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DEBBNARl CATÒLIC MALLORQUÍ 
lastra Caixa Rura 
13a ajuast <ii(í3 li t obM-tes leí 
portes do soti non estatge 
Koeia1 la esponerosa entidat 
Caixa Rural d'Àrid. Les 
'hit obertes al públic sense re-
mor, senst) ni unti sencilla 
fíi'ida, com escau be ales obres 
de vida llarg*, an aquelles que 
no acostumen fer-ho consistir 
tot eu foc d'encenalls que fa 
una flamada grossa, peró esfí-
mecñ. Aixó demostra que'ls 
capdevanters de ía nostra euii-
dat económica tenen fe en 
l'obra que van a comensal* i 
que la creupn de durada. 
No ós la primera vegada 
quH la Caixa Rural ha donat 
níxopiuig an els seus socis; 
peró mai ho havia fet amb l'es 
plendidesa d'aquesta. 
Arreglades casi totes les 
dependències del casal que fa 
poc adquirí, qne és el d« Ca 
Don Rafel Blanes, en el punt 
més cèntric de la població, la 
comissió encarregada de aco 
modar les sales destinades an 
els socis no ha plant res.no ha 
escatimat cap gasto perquè tots 
els que volguessen anar-hi 
poguessen disfrutar de millor 
confort que en qualsevol altre 
lloc de la vila.El mobiliari, non 
de trinca, és estat escullit en-
tre lo millor, de manera que 
Si e!s socis més remirats po-
guessen sotnniar«ho; i aquest 
enquadra perfectament en l'es-
heltesa i majestuosidat delca^al. 
La distribució del local.al nos-
tre entendre, és estada també 
molt encertada. S'ha disposta 
la aula central de la planta 
baixa per estatge de tots els 
socis de la Caixa que vulguin 
anar allá a eutcevístar-se amb 
ivStres o a fer-hi una estona de 
passatemps; és com sí digué-
ssem, la sala de tertúlia. Ade-
mós, i veïnat d'aquest estatge, 
s'ha destinada una altre sala 
a jocs ü'entreteüiment amb" el 
fi de que puguin estar separats 
dels qui aixó les molesta. A la 
planta baixa, peró totalment 
separades de les sales dites, i, 
fins amb entrada distinta hei 
ha el despaig de la Caixa que 
té tots els aires de despaig 
bancari, dooant aquest al 
qtiarto de consultes i a la sala 
de Juntes qu'és estain mobla-
da també do manera espléodi. 
da. * 
En el prijier pis i tot retirada 
det truy qu'es pugui fer • i 
els estatges de tertúlia hi ha 
dues sales graudioses destina-
des actualment a lecturaja elles 
podran anar-hi tots aquells 
socis que desitgin passar nua 
estona aprofitada amb la 
lectura, de bons llibres i bones 
revistes. Ademès hi ha també 
en el primer pis uua sala molt 
gran destinada a reunions ge-
nerals de la sociedat o de les 
'sanes seccions, com també a 
couferéneies. 
Amb tot lo dit. se veu qne la 
Caixa està avui disposta a 
ajuntar a la seua obra econò-
mica, que amb tanta briUaotor 
ve fent, uua altra obra tant 
important, com és euena-sar 
l'esperit social que avui sembla 
haver-so desps/t dins el nostro 
poble. 
f a fi de q u ü p u g n i ü r o À Í n r x ü 
a ella i tocir « u i b l** m iüs 
la seua obta toüifitn qui vu^m, 
no sols ti<\m-.->t u iVi-irntav 
d'aquestes millores au eU s *m& 
socis que poden anar-hi gratuï-
tament, sinó que amb la paga 
d'una petita quota seran adme-
sos en el seu local tots el qui 
sense ésser socis, sentin necesi-
tat d 'ocnparàB en tes lectures 
qu'ella proporciona o vulguin 
passar-hi el temps en la tertú-
lia. 
Estam segurs de que aques-
ta obea que avui eomensa ia 
Caixa Rural, a la llarga, pot ^ 
ésser de graó prof t per la vila 
i fins perla mateixa entidat. 
I deii» a la llarga perquè 
necessita ta seus dupte aígúu 
temps per esvair els recels que 
senten els qui no tenen fe eo 
í'acció social o aquells quí 
plens de fe desitjaven aquesta 
obra temps enrera i hanj vista .. 
passar l'época de ía seua 
joventut sense poder hi consu-
mir les energies i els entusias-
mes que per ella sentien. 
Aquets recels creim que 
s'aniran esvaint a la llarga i 
que si'l zel dels senyors que 
formin la comisió regidora 
correspon a la espleudidesa 
nmh qne s'ha moblat l'estatge, 
els fruits, prest o tart, s« toca-
ran amb les mans. 
Una de les obres que més 
profit po ien fer si se pren amb' 
entusiasme i sa la encamina 
capa un bon resultat pràctic, 
ós la Biblioteca/i aquesta uo eu 
ía seua sala de lectura qne, nuí 
sab si molts de dies esturà 
buida, sinó en la seua paït de 
circulaní. Així com en tot 
s'han de donar faciiidats; no bi 
ha ' ia casfcap biblioteca de vida 
ieal qne uo estabiesea aquesta 
secció. Esííi be que hi ha j a lli-
bres de consulta, fixos, estàtics, 
com convé que ho sien també les 
re-vistí'S i periódies/pem aquells 
tiibi'-a que so Uetgeixeu eu pe-
tits moments de ífeguda han d* 
tenir-se a mà quant d'aqu»*» 
moments se disposa. Fer tant 
la Caixa au m en tarà l'eficàcia 
de la s"eï»s obra establint ÜÜB 
secció de Hibres que se puguitt 
extreure del loeal i tenir-los 
cada soci a enaeva. El t diners 
qu« amb això se gastin eatau 
molt millor empleats que oo 
amb obres úe gran ÍÜXO qae 
després se tenguía estojàfóé. 
dins una llibreria i qae no soa 
casi mai^llegides. Jast aquesta 
obra,propagada amb voluntat, 
pot pagar be amb el «ren ttait 
els sacrificis que'ami la Caiià 
s'imposa, , 
Sia per la comissió i l-entidAt, 
la més completa eohorabotm, 
i Deu vulJa que els aools 
sàpigues fer se eàrregdel bttí»* 
f ici queaixó per ells represèéfc 
i corresponguin amb el «èu 
en tussias mé 'per 1'obr» aC; ei 
quejha demostrat teeiriMH» 
Comissió i son President.-1 
bON*ÀTIMA DES-MAtòi 
Reneix la natura 
qu'estava dorrnida, 
ja tfobïiti les ro*E9T . 
ja riuen tes nines, 
i els rosinyoletí 
ja sent que refilen; 
Els dies son llarg» 
i les nits son belles 
totes- entelades, 
totes perfumades 
psr les fers sürestres, 
Un himnea l'Amor 
entona tintura; 
se besen lés flors, 
« bo luireti tes fulles, 
i al fresc oratjol 
pareix que murmureu 
gloses amoroses 
<?flí pm i rentiires. 
LLEVANT 
Eis cois ja t'alegren 
rea»lx la natum: ,^  
les cirerts grogo/éfei 
qu« ja *©a oMhml^: 
ra. 
séttciüeii fiigúen , 
i fan el «cu nia 
a dini la variarà 
deísabres en flor 
que prest serí fruit». 
Fruit ari l ^ t o r , 
riurà la nalur* 
í riurA ma. nina 
J iaya pura 
fresca i cristalUna. 
P«rque quant tot riu 
també hey ha que riure; 
•pí^jke^tíantt^t via 
taroM hey ha que viore. 
? À l'ombra dels rosers. 
Lv*éxp05icióde robes brodades de 
ea'n Payno és una bella mostra 
deLjent despertar de la nostra 
vi^i. Les joves han pensat, amb 
raéquerio era fet el seu cos 
Ifr^ Scíí pér^alèt feines feixugues 
àe^arar* i han cercat un treball 
que les redimís, car ban pogut 
çpojprendre. de bona U K A al 
epçoQtrarse amb la vida que sols 
•èf treball és font feconda de re-
deneió i benestar. Are recloses 
dt ï tót>obrador mentres els 
• ^eu^ditS- de fada faa sorgir 
deq^nt.^robablancadel celés 
. ílqrs rgisteríoses d*un bell 
país 'd'encanteri, vola la seva 
4àï^a Somniadora pel cel blau 
pMutnat per "aroma de miiia 
bil roses. 
«{Quin instint artístic ba guiat als 
Senyors de la Vil-la de les roses 
Iquant han volgut que presidís la 
naixensa d'aquesta indústria la 
flaire suau de les roses? 
Broden àgtls,seas parar, les 
ttians dedicades de les nostres 
pagesetes i per la finestra ober-
ta contemplen com es retalla 
dins d cel clar la fina randa de 
les branques florides d'els rosers 
que sò« vina prometença de la 
primavera que s'entrega; bella 
feina dins ia cambra blanca 
que umpl d'aromes el roserar. 
Son les fóbriqaes,per les dones, 
presons aon se marceixen tots el 
somnis,! erade temerque al fogir 
de la vida camperola,cora íatal-
ment havia de socceir, fossin 
Cercade s per uu altre feiua m é s 
embrutidora queia dt fora vila, 
Venturosamen^la nostra pagesa 
ha trobat en son camí el taller 
de brodats, aon hi va com la 
princesa de la glosa pirinea, 
stmb la eara mrtallada 
i plena encara del ritme de la 
(dança.1 
L'art de brodar que porera 
considerar com a definitivament 
establerta dins la nostra vila, 
pot dur et com d* Artà fins als 
paiaos més llunyans i despertar 
dins ells la visió d'una encontra-
da ideal aoo íes joves filen ía se-
va vida a l'ombra dels ïosers 
florits. 
Ja voldria que les fadrines 
d'ara trobin el poeta que ha 
de cantar l'empenta que la seua 
íuventut dona a la nostra vila, 
que teixiren les més beíles do-
ties de la terra.I que siga la,més 
belfa cançó del mon la que canti 
com han florit les flors de neu e¬ 
vocades per laseya habilitat dins 
UQ jardí perfumat de roses com 
a premi díhaver trobat una fei-
na essencialment femenina que 
les ha redimides de la ociosidat 
deia vila o del conrar,d'excesiva 
feixuguesa per les seues febles-
forçes. 
J . & B. 
Nota—Aquest article queda involun-
tàriament Hédit en el número passat 
en el qualli tocava surtir per ésser 
d'aetualidat. 
IV Congrés Geològic 
Internacional. 
Cumplir^ l'itittrari de l'excursió 
a Mallorca una corantena dels 
congressistes dirigits per ets Srt 
Darder Cincurieguí i Fallot,visitaren 
el dia 6 al capvespre les C e v e s d' 
Arta.seguint per mar l'excursió fins 
a Calaratjada, de la qual han quedat 
encantats, i continuant fin* a la 
nostra vila el dia 7 per estudiar ia 
tectonía de fa encontrada, 
Juntats ait els excursionistes el 
dilecte Dr. Jusep Sureda i Blanes i ei 
que suscriu seguiren cap a I'£rmita 
de Betlem animats per les bones 
converses dels amics i ¡e¿ sábtes 
llissons de Mr. Fa!Iot sobre les 
superposicions dels diferents terres i 
els fenòmens de dislocament tan 
noiabtes de les nostres muntanyes, 
baixaren, per ej Grau a Ia Coloma 
aont e*s autos mos reculliren per 
tornar a Artà. 
Després de dinar els excursionis-
tes acotaren íes postals de vistes 
d'Artà «|ue hi havia a tes tendes i les 
distingides senyores i belles s enyo-
retes congressistes adquiriren nume-
rosos objectes d'obra fina de pa"ma 
com a recort del 9*u pas per la nos-
tra vila. 
Encantats de l'excursió sortiren 
al capvespre d'e cap a F«l!ensa, 
Desde c u e s t e s columnes volem 
repetir les gràcies més corals per 
les atencions rebudes a tots els con-
gressistes i felicitar a la comissió 
organísadora per t'éxit dat congres. 
H e m tengut ocasió da veure 
J'aprecii coasideraeió amb que es 
tecigut e! nostre paisa Dr. Darder, 
entre els feo l tc* det rnou i com e's 
seus IrebatU tobfe lo nostra comar-
ca han estat ponderats per els més 
grans gebiecs lo qual essent ima 
aonra'per Ma'lorea volem publicar 
p?rqae serveaqui'd'estimuí a«) els qui 
trobantse en condicitns de treballar 
o de ajadar a » elá <|ue no teneo 
naedis passen el temps riguent de la 
seua mateixa ignorància. 
L 'exeou le d'aquestes dam : ce l les 
«ona Mtery V ie teúç Barce» Eílna 
C r o v r a d e l Can*#à, Dt. Marcat i t te 
A. Ltferne d* Bèlgica le-t quals e n 
la flor de la juv ia tu t dediquen l e s 
seuesse t iv idats « l 'es tudi de la natu-
ralesa deixant se s case s i empren-
guent Ilavcs viatges per associarse 
a n e í moviment científic mundial é s 
una mostra digna d'essec imitaria per 
tantes com. n'hi ha en ia nostra 
terra dedicades a les frivolitats de la 
nostra i oci edat. 
L·L, Garcias Font. 
B I B L I O G R A F I A 
D U L C I S A M I T I T J A 
An)b aquest sugestiu titoï et dega 
dels escriptors del renaixement l i te-
rari de Catalunya el M. I Sr. D J a u n e 
Collell, Canonge de Vich h=» publicat 
en un bell volum, el XX de la Biblio* 
teca d'autors vLgatans, la correspon-
dència del Dor D. Josep Torre* 1 B a -
ges, Bisbe de Vich o amb e l qual l'u-
nia una ferma amistat desde sos pri-
mers estudis. 
E s estada una feliç pensada de 
Mossèn CoíJe li ia publicació d'aquei-
xes cartes en les quals se pot estudi-
ar toi el caràcter de un dols més 
fervents apòstols de la relligió i la 
pàtria. Cada carta pinta aígtí;! dati 
caires de la personaüdat del BísbJ 
Torres; en cada una s'hi veu et res¬ 
plandor de les virí'jts qu'adornavea 
ln seua àn: ma; de moítes d elles s'en 
desprenen espires del foc de! amor 
a la terra nadiua que creiiiava son 
cor. 
Ornen eí volum, una fou;grafia del 
Bisbe-Apóstol i un altre de Mossèn 
Collen i moltíssímes notes d'aquest 
que avaloren l'Obra i la fan més in-
tel·ligible 
El Volum té mo t d'atractiu i ela qui 
estimen les dues alies figures qu'ín 
ell estan de relleu í els ideals que 
aquestes dues ànimes sostenien, com 
nos ua socceit a noltros, el llegiran j 
d'utia tirada j se confirmaran més en i 
la fe i en l'amor a la pàtria. Agrraim 
ferm l'exemplar amb que h-ir\ m ,iu 
obsequiats. A. F. | 
Relligioses 
PARROQUIA 
El dia del Coipus, ia festivi-
dat fou revestida de U 
solemnidaf propia de la diada, 
En L'ofici se cantà la missa 
d'Àngels i el Rt P. J. Roselló 
T. O. R. tetzí un adequat 
paneeríríc. A la processó het 
acudí moltksima geut. S^doüá 
cera a tothom. Les congrega 
cions relligioses hei eren amb 
ses respectives banderes. Fon 
prendida com VOt'ící, per 
l'Ajuntament Els carrers psta-
veu adornalís amb banderes 
i domassos. El «Círculo Arta, 
nense adornà soji baleó i com-
pongué en mig d« \-\ cvureri* 
del fitíu loe.'il noti catifa flos 
naturals. Al passar per allá 
eï Sautíasím s'amollaren del 
balcó flors i trinxes de paper 
amb inscripcions impreses d'a-
labaasa a l'Eucacisíia La banda 
hi suspongué la tocada i 
reprengué novameut deprés 
de passar. Una grau gentada 
presenciava'l pas de la pvocesó. 
Durant ia vuitada del col-¬ 
pus eada dia s'ha celebrat 
ofici amb Exposició. 
Demà festividat del Sagrat 
Cor de;JesxU hei haurà Comu-
nió general i Ofici solemne. 
US'haii convidades les escoles 
per assistir hi . 
Dhimeüse qui v« a l 'hora 
de costum heí haurà Coratt. 
iíió general per les Fio* do la 
Puiíssima, 
CONTENT 
També en aquesta església 
s'hi celebrà diumeugo passat 
la festa del Corpus amb Tri¬ 
duo preparatori que predicà 
el Rt P. Calderitey/loniíaití- de 
Manacor, ofici i al capvespre 
processó amb assistèucia dels 
acostumats ninets vestits de 
sants, l 'Ajuntament. La banda 
Füarmomca Masanet ademésde 
marxes tocava l'Himne euearí» 
tic acompanyant als t'eois qui"! 
cantaven. Recoerogué l litiua-
rarï de costum. 
Diumeugequi ve.festa de SL 
Antoni sa feràn els actes qui se 
detalleu eu eí programa espa-
cial que va en altt'e punt d'a-
quest m'imero. 
De Sun Servem 
Adius aquesta dez^na es te;npi ha 
estat mol bo; s e coneix que ja hei» 
entrat a s'estiu i ia gent ja sega de 
boa deveres. 
Excursió,—Diumenge se fe una ex-
cursió a les Covt;s del Drac a n'el 
Port de Manacor. Ei mati s: reuni-
ren en la plasa y pa tireu tots ple-
gats lo que cridi l'ateaciò A tots los 
donaren un líibre per estodiar i mi-
miraries que iií estan retratades. 
Altra excursió. Diu'.nenge ven?üer·n. 
una cinquantena de estrangers; 
geolecs que visiten la nostra l l a d« 
Ma !lorca amb motiu del congfés de 
Geologia. Explorant terres feren 
una parada en £ aquest poble i Heré 
anaren al grau hotel de l'4ica«n 
Miquel Vives i feren un convit. 
Després d'aver dinat partiren' cap a 
Calarrat^ada i embàrcant-se en els 
motori que tetiiei ,1a fno&tra bahia 
Casament. La setmana passada 6. 
casa ta Sta L>. Maria Sureda (a) 
Crespina amb l'amo di son Coll 
vainat de Son Sureda. Després 
casats parturea cap a Barcelona i 
Madrid per doaar una vo.ta a bona 
part de Espanya amb s'ale^ria del 
caíameni .Deu los don un feliç viatge 
i molts úh anys per porer estar p!e-
gats amb alegria : uiúd. 
Adin^ equestí dezí. ia morí se 
ir.are del nóstro suscr.ptó de Uevant 
D Juan Süfi'era Sard, Morí pespré* 
da8tt fr ;ruaa liarga malaltia. Se li 
feu una bona acompanyada a la que 
va asisrir moita gent. An el fun«ra! 
també hi va assistir m«lta concur-
réncia. Donam el pésam a la seva 
k 
LLEVAMT nftr-iiìiiii"-i rr - riti iin'nt -ÍIM-U 'ftittMi 
famili* í espe c i s ' i t m S Í » ' } 
ï que puguin pregar molts anys per 
la seva ànima, àl cel s'm. 
S'està apreparant üaa pista per 
fer unes carreres de b ix ide tes a din* 
s'Hort de Ca S'Hereu. La setmana 
qui ve donarem el dia que s'hauran 
de fer, 
L'organisador, En Juan. Paciència 
mos òemana que publiquem que 
convida tots e ! s que vulgueu pren-
üe part en s e s carreres i també 
desafia an Mt ïaumí de Arta a corre 
per dins carretera i adius sa pista 
que tenim en aquest poble, i el d e s a -
fia amb 200 pessetes de mass íons i 
diu que li fera favor. Si li contesta 
i li dia que si. el fera content. 
Corresponsal 
N O T A ~ S e s carreres de que parlam 
se faran a 20. 
METEOROLOGIA 
Aquesta desena ha J'eís molts de 
dies grisos, ennígulats, p*ro no ha 
arribat a ploure. Ei temps es estat 
f resquet; hem tenguda ordinàriament 
una temperatura de ,18 a, 20 graus . 
Temps primaveral,finí en eis derrer» 
dies en que !a calor ha aumentat un 
poc. 
MALALTS D E G R A V E D A T 
— Segueix molt malament l'amo 
Antoni Canet, de Sta Catal ina, 
—També se troba moií delicat d'una 
ulcera en as bisbe el pare polític de 
D. Antoni Cano l'amo'n Francesc 
Cantallops, Dilluns • mitjan cap ves» 
pre,en vj*ta del seu estatl», foren ad» 
ministrats eis Sants Sagraments .Dei i 
les ajudi a u n i altre. 
MORT 
Desprès de ràpida milalíia, dijou* 
passat entrenà l'anima a Deu l 'amo* 
Jaume Nebot, BMC, de pulmonia 
gripal. Tenia 60 anya. Al cel sia. 
B R I G A D A MUNICIPAL. L a próxi¬ 
ma setmana els caminers desprès de 
arreglar les aceres que hi havia , 
comensades i l'arrasant nova del 
carrer Fondo, comensarín a tomar 
C a u Cantes del carrer Recte per 
acabar l'aixamplament d'aquell. 
A D O B D E C A R R E T E R E S . U M Vol-
ta acabada de adobar la secció de ia 
carretera reial de S Llorens a Artà 
el xuindre a vapor és estat trasladat 
als dos K m de Ja de Capdepera que 
també s'han de dobar. Era una millo-
ra ben neaessàíia, 
L A S NOVEDADzS. - A q u e s t és el 
nom'que s'ha donat a la nova tenda 
de teixits, merceria i perfumeria que 
D J u a i Vicens Mas»anet(actualment 
Batle deia nostra TÜa)ha oberta en el 
carrer d'Antoni Blanes Juan ndinero 
38 E n la 4 S . pfana pot v e u r e r » s e l ' 
anunci.Li desbjam èxit, 
R E G I S T R E 
Abans de res devem rectificar la 
paraula/adr/na qu* involuntàriament 
aparegué en el derrer número baix 
de l a secció de naixtments quarit li 
tocava esta* en la de matrimonis-
Això 'fou un* errada que mogué 
xet tatorum ban comprensible, Eis 
pares 'baix dels quals hei fiaria la 
puraula fadrins, son ben casat». 
NAIXEMENTS 
D i a 29 de maig. Antoni Gelabert 
Gayà, fiy den Sebast i í de son Porc 
i de na Juanaina Sua. 
Dia 3 ! Margalida Grau Gomila,f ia 
d'En Guillem d'Aubarca. 
Dia 31 Miquel Llaneras Mas. fiï den 
ManuelMurta-Sin«u i na Maria (a) 
Rotjeta. 
D i a 2 de de juny- Miquel Femenias 
Bauza, fiy den Jaume Ourries i Na 
F c a Climenta-
Dia 7 id Margalida Amorós Eiteva 
fia den Gabriel de Ses S i tges i 
Catalina de Son Vives . 
MOTRS 
Dia 3 J a u « e Nabot, Bosch casat , 60 
anys, de pulmonia gripal. 
Cap matrimoni. 
N o t í c i e s 
r e g i o n a l s 
PALMA— S'ha creat un pa-
tronat Provincial el qual demana 
sia enclosa en eis Pressuposts 
del Estat la cantidatde 2.400.000, 
pts per la construcció d'edificis 
d'escoles en la nostra província. 
Es presidit per l'Exm. Sr. Go-
vernador. 
-—Se diu que en el concurs de 
música mallorquina h a obtengut 
el primer premi l'eminent pianis-
ta í compositor D, Bakasar Sam¬ 
pere. 
—L'Exm. Sr. Governador pu-
blica una circular per la repre-
sió de Ja blasfèmia.—Ccnvoca 
també una reunió de tots els 
baties de Mallorca per avui 
dijous per firmar una instància 
al Govern a favor de la cons-
trucció de locals escoles a tots 
el pobles de Balears. 
MANACOR—Dia 6. a la progre-
ssiva ciutat de Manacor se fan 
feste» que presideix el Gover-
nador. Se toma la primera pedra 
per l'aixamplan^nt de la píassa 
de verdures i se fa ía bendiciO i 
inauguració del Museu Aguiló 
instatat en la «Torre de Ses 
Puntes»—L'Exm ,S. Governador, 
el catedràtic Sr. Ltabrés, el Bat-
le de Manacor i Mn Antoni M. a 
Alcover fan discursos moìt a¬ 
plaudits i dona una conferència 
el President de la Comissió de 











la Obreria del St. i ì a Comunidat de P P , Franciscana. 
DtSSAPTEDf* 11 
general pel poble amb el* 
per sufragar els gastos de la 
Î 
El dematí capta 
eaoaUets i indios 
fesia. 
A les 9, del vespre »oiemnes Completes i a les 
l t ,sortida de la Carrossa representant la glorificació d« 
St. Antoni, que recorrerà els principal* carrera del pobla 
i anirà acompanyada de la banda IHlarmónica Massanes, 
dels cavallets i indios. 
DIUMENGE DlA 13 
F E S T A D E S A N T A N T O N I D E P A D U A 
A les 8 Missa de Comunió pels agregats a la JPta 
Unió de St. Antoni i demés detofcs del Sant. 
A les 9, en el casal social de les obrares d* Sant 
Josep, repartició de bonos de pa, carn i arròs als pobres. 
La secció del cRopero de S t Josep» també distribuirà 
als mateixos, pesses de vestir. 
A les 11 la banda de música acompanyarà a Tiglesia 
del convent al Magnífic Ajuntament d' Artà í a l'Obre-
ria de St Antoni per asistir 'a la Missa soleMoe que 
comensarà seguidament. En ella predicarà el Et. Sr< 
Ecóuom de Vilafranca D . fluillam Parets. Se caatarà 
la missa del Mestre Perossi, a tres veu» d'homo, 
Horabaixa a les 6, segona sortida de l'a Carro8$& amb 
la citada banda, caonllets i indios. 
A les 8, se resarà la corona franciscana, exposició 
delfSantísim, exercici cautat a S. Antoni 1 sermó pel 
mateix orador del demaíí. 
A les 101 Concert musical, focs "artificials ï amollada 
de globo$> 




C o r r e g u d e s d e c i n t e s 
A les 7, en haver arribada la Carrossa, a la plasseta del Calcari 
de devant el Convent, hei haurà, així com cada any sol fer-se, 
extraordinàries corregudes de cintes; n'hi haurà moltes més e,ue 
'Is altres anys i de mes hermoses. Aquesta nota per descuit nri va 
publicada eu els programes. 
«wniMfli 
P I R O T E C N I A E S P I N O S A 
Nuevos programas pa-a RAMILLETES, DE FUEGOS 
RATIFÍCIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardín«r 
etc. 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS da gm* a sp le^ar 
lúvias de fuego plateado y dorado 
FUEGOS JAPONESES^CÜríETES REALES cea esfcdiw* 
Cohy -^s de honor=Cohetes eléctricos -Cohetes escone 
^ohetes-reaká con lluvia dorada y plateada. 
Dirección Tautera 16 Artíu 
s R e s e r v a t p e r t n 
* 
M M t t j m (i) fianaticia 
4 * 
E L I C I O S 0 1 
Jtesitta feIkiost « i dfr dt c m , si s« cobran píuas. 
ferí yira cobrir Us st ««eccita m i m i f S ^ l a c u s 
Us ffle fendi à precies siSdkos, 
J u l i á n G a r a u 
C U E V A S D E A R T À 
fambita feudo a» antowWH ds 5 plazas, 
buen estado, ytr 3000 ?ts, 
?ueûc Verse fiidotiar 
jtiarca p^cugcot 
SERVICIO DE AUTOMÓVIL 
8 A R T O L O M E F L A & U E R 
(A) JVÏANGOL 
A t»das laé lfef »tí«s dei F«rr©«arril hay 
camión que parte «Trecto para Capdepera y 
ÇalarratJMaMDe « t e * puotos sale otro 
mràtodas las sjaíidas dc tren. 
í ,? """" tiay tarabiérr coches disponibles para las 
C u e v a» tf ví àjè^ extra erd i «a r i os, 
r DIRECCIÓN: ANGULO, I. 
Àutomòvils de lloguer 
D E L S : G E R M A N S 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a í'Éstacíó, 
Tenen servíci combinat amb el Ferrocarril. 
c w í & c c c - — -
Escursíons a Sts Cev*s,CaÍarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carréd'EnPitxoln.°8. i 
ld Son Servera n° 29 j A R T A . 
F.nKaíraades Ì panels 
En Doc se t¡oV>en ;r¡iiiósí{üe a la 
P A N'A D E B Í A V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
Miqueí Roca Casleïi 
_-\ s a bot iga íaeï t robareu s e m p r e pau» 
p a n e t s , gaUetes , b e s e n í t s , r o ì l e t s , I to ta 
c a s t a de p a s í i c e n a . 
TAMBE SIS S E S t V i a X a DOM1ICJ1Â 
Netedat , prontHut^î e c o n o m í a 
D ESP AIO: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
LÀSíMQVEDADES 
ES 
T e g i ( l o s 
* .. M e r c e r e r i a 
• 'V'. ' P e r f u m ; e r í a 
t Í D K ' ï U A N V I C E N S 
ÇA 1.1.E D E A N T Ô U î O B L A N E S 3 8 
iYOLEÜ ESTAR BES SERVITS? 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
té una Agencia entre Artà i Palma i bei 
va cada dia. 
Serveis amb prontitut \ seguredat tota 
classe d'encàrregs. 
Direcció a Palma: ïíarina 38. An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Arta: Palma n°.3. 
Si neniar la i w 
O ' í d ' o l i v a 
dingiu-voB a 
D. JUSEP PI 
Quatre Cantons, 8-ÀRW 
i <jiií» lìtì prunera i segona 
preua a comodata. 
Serveix barrais de 16 litron a domicili. 
V E N T E S E N G ROS I A L D E T A L L 
G r a n d e s A l m a c e n e s A L M A C E N E S M A T O N S 
::À S a z i J o s é 
' ' W DB 
V"da. Ipaeio Figruerola 
• iiKTiC C O M O N A D I E ! 
, àttkli» en precio», ©sta *s sa , todas las 
«RANDES NOVEDADES 
tfaieol atauWís que tienen fi) |rarídea existencias 
LO f U E S E R E Q U I E R E P A R A 
y « T i R Y CALZAI 
y ^Be venden más barata nv **ah*. 
;¿ Tèìefeiie 20? | Precio ítja 
D E 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L E D B J A I M B II 3 9 a l * 9 
P a l m a d e M a l l o r c a 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA1* A VESTIR DE TODAS CLASES 
GRAJJAJ3ARCINQ 
PER T O T A CLASSE D'AVIRAM D E R A Ç A 
OUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, mCUBADO-
RESj ANELLES. PLANS I CONSULTES * 
AGENCIA DE ARTÀ A PAURA A 
r VICEVERSA 
D S 
A N T O N ! G I L ! (A) C O M U N A 
Y 
B M E . F L A Q U £ R í A ) M A N G O ! 
SERVICI DIARI ENPRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ËNÊARREGS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ Artá-Can"Mango), Ángulo 
« - Can Comuna-Centro 
CAFÉ SBIB l E S Ï Í U f e 
de varies c la s se s í prens 
SB'S tORRA CADA'DiA 
Venta en la botiga de comestibles d en 
JATJME CABRER 
ANTONI BLANES 
